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tus ja terveydelliset näkökohdat
arkkitehti Salme Setälä
Klo 21 Illalliset Hotelli Tammerissa.
Osanottomaksu Smk. 25:-
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Klo 13 Esitelmä: Vaikeasti kasvatet-
tavista lapsista
maisteri Margit Borg
Es itel m a: Tuberkuloosin alalta









Tampereen Uusi Kirjapaino OY.
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